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Tindak pidana pencucian uang tidak berdiri sendiri melainkan adanya suatu 
proses oleh pelaku kejahatan untuk disembunyikan dan disamarkan mengenai asal-
usul perolehan harta kekayaan tersebut untuk ditempatkan, ditransper atau dialihkan 
dan terintegrasikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika yang 
dilakukan oleh penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat secara 
elektronik serta harta kekayaan hasil kejahatan pencucian uang dan Hambatan dalam 
penyidikan. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan 
kualitatif dan spesifikasi penelitian deskriptif. Jenis dan sumber data yang digunakan 
adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh dengan menggunakan metode 
wawancara,  studi kepustakaan dan dokumenter. Data yang terkumpul diolah 
menggunakan metode reduksi data dan kategorisasi data kemudian disajikan dalam 
bentuk matriks kualitatif dan uraian-uraian teks naratif.  Metode analisis data 
menggunakan analisis data kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika penyidikan yang dimaksud adalah 
follow to suspact terhadap pelaku kejahatan narkotika yaitu bandar narkotika. 
Penyidik melakukan  follow to money and follow to asset hasil kejahatan baik uang 
yang disimpan di sistem elektronik ataupun aset kekayaan yang dihasilkan dari 
kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang dan hambatan penyidik berasal dari faktor 
hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat dan budaya. 
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The crime of money laundering does not stand alone, but there is a process by 
criminals to hide and disguise the origin of the acquisition of such assets to be 
placed, transferred or transferred and integrated. This study aims to determine the 
dynamics carried out by investigators of the National Narcotics Agency of West Java 
Province electronically as well as assets resulting from money laundering crimes and 
obstacles in the investigation. 
This study uses research methodsempirical juridical with a qualitative approach 
and descriptive research specifications. The types and sources of data used are 
primary data and secondary data obtained using interviews, literature studies and 
documentaries. The collected data is processed using data reduction methods and 
data categorizationthen presented in the form of a qualitative matrix and narrative 
text descriptions. Data analysis method usingqualitative data analysis. 
The results of the study indicate that the dynamics of the investigation in question 
are follow-to-suspect against narcotics criminals, namely narcotics dealers. 
Investigators follow to money and follow to assets resulting from crimes, both money 
stored in electronic systems or assets resulting from the crime of Money Laundering 
and investigators' obstacles come from legal factors, law enforcement, facilities and 
facilities, society and culture. 
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